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PROTOTYPING MODEL PROSES 
1. Sejarah 
Pada tahun 1960-an: Teknik-teknik prototyping pertama cepat menjadi diakses pada tahun 
delapan puluhan kemudian dan mereka digunakan untuk produksi komponen prototipe dan 
model. Sejarah prototipe cepat dapat ditelusuri sampai akhir tahun enam puluhan, ketika seorang 
profesor teknik, Herbert Voelcker, mempertanyakan dirinyasendiri tentang kemungkinan 
melakukan hal-hal menarik dengan alat komputer dikontroldan otomatis mesin. Alat-alat mesin 
baru saja mulai muncul di lantai pabrik itu. Voelcker  berusaha mencari jalan di mana alat-alat 
mesin otomatis dapat diprogram denganmenggunakan output dari program desain 
komputer.Kemudian 1970: Voelcker mengembangkan alat dasar matematika yang dengan jelas 
menggambarkan tiga aspek dimensi dan menghasilkan teori-teori awal teorialgoritma dan 
matematika untuk pemodelan solid. Teori-teori ini membentuk dasar  program komputer modern 
yang digunakan untuk merancang hampir segala hal mekanis,mulai dari mobil mainan terkecil ke 
gedung pencakar langit tertinggi. teori Volecker  berubah metode perancangan pada tahun tujuh 
puluhan, namun, metode lama untuk merancang masih sangat banyak digunakan. Metode lama 
terlibat baik alat masinis ataumesin dikendalikan oleh komputer. Para cowok logam dipotong 
dan bagian yangdibutuhkan tetap sesuai kebutuhan. Namun, pada tahun 1987, Carl Deckard, 
bentuk peneliti dari University of Texas,datang dengan ide yang revolusioner yang baik. Dia 
memelopori manufaktur yang berbasis lapisan, dimana ia memikirkan membangun lapisan 
model dengan lapisan. Diadicetak model 3D dengan menggunakan sinar laser untuk bedak 
sekering logam dalam prototipe solid, single layer pada suatu waktu. Deckard mengembangkan 
ide ini menjadisebuah teknik yang disebut "Selective Laser Sintering". 
Sumber : http://www.scribd.com/doc/58298607/Pengertian-Prototype by wahyu Lukman Hakim 
 
